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Resumen 
En este estudio se consideró realizar un estudio para determinar 
el sistema gestor de bases de datos más utilizado por los 
estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo. 
Posteriormente, se puso en marcha la búsqueda de un caso de 
estudio con las características necesarias, llevando el enfoque 
al escenario de las vías que comunican los municipios de 
Colombia donde debido a la poca disponibilidad de conexión a 
internet no es posible informar a los usuarios sobre eventos que 
ocurren en las vías. Por ello, se propone implementar un 
prototipo (aplicativo móvil) donde los usuarios pudiesen 
registrar eventos que ocurren en las vías, así como modificarlos 
o eliminarlos. Este registro se puede hacer sin conexión a 
internet, sin embargo, para la sincronización se conexión. El 
desarrollo del prototipo se realizó a través de una serie de 
pasos, que sirvieron de insumo para la creación de una guía 
sobre cómo crear los elementos necesarios para la construcción 
de un software utilizando bases de datos sincronizadas. 
 
Palabras claves: Disponibilidad de conexión; Automatizado; 
Guía de construcción de software; MySQL. 
 
Abstract 
In this study, it was considered to carry out a study to determine 
the database management system most used by the students of 
the University of Research and Development. Subsequently, 
the search for a case study with the necessary characteristics 
was launched, taking the approach to the scenario of the roads 
that communicate the municipalities of Colombia where due to 
the low availability of internet connection it is not possible to 
inform users about events that occur on the tracks. Therefore, 
it is proposed to implement a prototype (mobile application) 
where users could register events that occur on the roads, as 
well as modify or eliminate them. This registration can be done 
without an internet connection, however, for synchronization, 
it is connected. The development of the prototype was carried 
out through a series of steps, which served as input for the 
creation of a guide on how to create the necessary elements for 
the construction of software using synchronized databases 
 
Keywords: Connection availability; Automated; Software 
construction guide; MySQ. 
 
I. Introducción 
 
Este proyecto se realiza a partir de una necesidad la cual es 
mantener la información en bases de datos actualizada, debido 
a los problemas de disponibilidad de acceso a una conexión, se 
deben utilizar otras formas de asegurarse de que la información 
que se maneja esté disponible a las personas se utiliza la 
sincronización de bases de datos. Es por esto que este 
documento se presenta una guía práctica para la utilización e 
implementación de la sincronización en la construcción de un 
software y se enfoca en mostrarlo a través del desarrollo de un 
prototipo donde su principal objetivo es demostrar la necesidad 
de la sincronización de bases de datos. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, se divide en 4 
capítulos donde en el primer capítulo se realiza la recolección 
de información con respecto a los sistemas gestores de bases 
de datos utilizando encuestas para determinar información 
clave para el desarrollo de la guía, dados los resultados de la 
investigación de mercado, trabajamos en un segundo capítulo 
el cual se realiza con el fin de determinar un caso de estudio en 
el que la sincronización de las bases de datos tenga un papel 
importante en su utilización. En un tercer capítulo tenemos la 
construcción de ese caso de estudio incrustado en el diseño e 
implementación de un prototipo con las características 
necesarias con respecto a la sincronización entre bases de 
datos. Para el ultimo capitulo que consta del desarrollo de la 
guía se refleja la necesidad de obtención de los capítulos 
anteriores para reflejar la claridad del uso de un sistema gestor 
de bases de datos utilizado por los estudiantes para 
implementarlo dentro de un prototipo basándose en el caso de 
estudio y sus requerimientos principales para así documentar 
cada uno de estos pasos en el periodo de construcción del 
software para plasmarlo y explicarlo por medio de una guía. 
 
II. Información básica para el proyecto de grado 
 
A. Planteamiento del problema 
 
Con la aparición de las computadoras, los sistemas de 
información dieron un vuelco en su forma de almacenar la 
información, dando paso a herramientas tecnológicas que 
permitieron almacenar grandes volúmenes de datos 
estructurados, fáciles de consultar y de manipular, 
denominadas bases de datos. Uno de los tipos de bases de datos 
que se empezaron a implementar en la industria son las 
centralizadas “aquellos que se ejecutan en un único sistema 
informático sin interaccionar con ninguna otra computadora 
(Korth, Silberschatz, & Sudarshan, 1986). Esta forma de 
almacenamiento empezó a tener dificultades debido a la 
necesidad de las organizaciones de compartir los datos de 
diferentes sistemas de información, donde estos datos estaban 
almacenados en formatos diferentes, lo que causaban 
duplicidad de información e incompatibilidad, “pero el 
principal problema era que se debía mantener varias copias de 
la misma información en los diferentes formatos que requerían 
las aplicaciones existentes” (Frassia, n.d.). 
 
Lo anterior ha llevado a que “los sistemas de información 
actuales se están enfocando cada vez más hacia arquitecturas 
descentralizadas y autónomas”(Cosío, 2008), dando paso a los 
sistemas distribuidos de información, área que permite integrar 
las tecnologías de diversas arquitecturas (Arenas, Pedraza, & 
Alarcón, 2014), a través de las bases de datos distribuidas. 
 
Con el surgimiento de las bases de datos distribuidas, el 
desarrollador y administrador de las bases de datos de sistemas 
de información se ve forzado a utilizar nuevas herramientas y 
técnicas de desarrollo, para cumplir con las necesidades de los 
usuarios, el cual busca que la información que es tratada en 
diferentes entornos, herramientas y tecnologías, pueda ser 
actualizada y consultada en cualquier momento, siendo 
transparente para el usuario final, “apareciendo así el concepto 
de transparencia a varios niveles. 
 
Fragmentación, replicación y de consulta” (Balarezo, 2012). 
Dando surgimiento al proceso de sincronización, el cual está 
enmarcado en el concepto de réplica, esta técnica busca copiar 
en forma exacta una instancia en otra ubicación, con este 
concepto el administrador de base de datos actualiza la base de 
datos enviando los cambios en los datos de un equipo a un 
servidor, de tal forma, que el administrador usa la 
sincronización para mantener las réplicas sincronizadas con los 
datos en los equipos que manejan dichos datos. 
 
El ingeniero de Sistemas actual, en los diferentes roles que 
desempeña en el desarrollo e implementación de un sistema de 
información, se ve en la necesidad de conocer cómo se utiliza 
la sincronización, lo cual no es claro en la literatura, ya que se 
observa diversidad de información según la herramienta a 
utilizar para su implementación. 
 
El programa de Ingeniería de Sistemas, en búsqueda del 
mejoramiento continuo en sus procesos académicos, está 
construyendo herramientas didácticas que puedan utilizar sus 
estudiantes, para conocer nuevas técnicas en el desarrollo, 
mantenimiento e implementación de sistemas de información, 
y que para este caso se basará en los estudiantes de las 
asignaturas de bases de datos II y programación III, a través de 
la construcción de guías prácticas (desarrolladas por medio de 
un ejemplo) en temas actuales como es la sincronización, ya 
que no existen en el mercado. 
 
B. Justificación 
 
Actualmente en el mercado global, las bases de datos son 
vitales para mantener organizada la información y poder ser 
accedida de manera inmediata, existen bases de datos que 
permanecen en un solo lugar y existen otras que por medio de 
internet están conectadas y son accedidas desde diferentes 
lugares con diferentes usuarios. Esto gracias a los avances 
tecnológicos. Por tal motivo se ve “la necesidad de integrar y 
compartir dicha información, implica el nacimiento de una 
nueva tecnología capaz de confirmar de manera consistente la 
información de las organizaciones”(Calderón, 2009). 
 
Es por esto que la sincronización de estas bases de datos debe 
ser aprovechada, a medida que va pasando el tiempo estas 
bases de datos van aumentando de tamaño, si existen bases de 
datos que el flujo de datos es concurrido, por lo cual “los 
sistemas gestores de bases de datos distribuidas deben ofrecer 
al usuario un entorno que parezca centralizado, apareciendo así 
el concepto de transparencia a varios niveles: fragmentación, 
replicación y de consulta” (Capdevila, 2015). Donde la 
información debe ser exactamente la misma en las diferentes 
bases de datos las cuales se sincronizan. 
 
La importancia de tener una serie de pasos para realizar un 
proceso es saber cómo se debe actuar frente a la 
implementación, construcción y elaboración de un software 
donde sea necesario utilizar bases de datos sincronizadas, 
teniendo en cuenta que el conocimiento y la experiencia son 
limitados o variados, para esto se presenta esta guía para 
fortalecer este conocimiento en la construcción de un software 
utilizando bases de datos sincronizadas. Este proceso se 
realizará para dar un apoyo a la metodología de enseñanza 
(Simanca, Abuchar, Blanco, & Carreño, 2017), en las 
asignaturas de bases de datos y proyectos de aula o 
integradores, en donde la información de la base de datos sea 
capaz de sincronizarse en diferentes puntos de acceso, dentro 
del rol de estudiante de ingeniería de sistemas de la universidad 
de investigación y desarrollo. 
 
Desarrollo de un sistema de información de registro de 
pedidos para ventas usando dispositivos móviles. 
 
El proyecto ha sido organizado de la siguiente manera, el cual 
contiene cinco capítulos, y su descripción se verá a 
continuación. En el capítulo 1, se especifica los objetivos tanto 
el general como los específicos, alcance, justificación del 
proyecto y marco conceptual. En el capítulo 2, se encuentra con 
la metodología a implementar y se detalla el análisis. En el 
capítulo 3, se detallan los aspectos que se relacionan al diseño 
del sistema. En el capítulo 4, se da a conocer la tecnología, 
patrones, componentes y el plan de pruebas que se utilizará. En 
el capítulo 5, se describen las conclusiones del trabajo y las 
recomendaciones en base a la experiencia obtenida, en todo el 
diseño y ejecución de este sistema de información (Mannino, 
2007). 
 
Análisis, diseño e implementación de un comparador y 
sincronizador de bases de datos relacionales de distintos 
manejadores. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se optó por la metodología 
AUP, la cual se ajusta a las necesidades del proyecto. La 
arquitectura seleccionada es apropiada para la gestión de los 
diferentes manejadores de bases de datos, y así implementar un 
elemento que ayude a la abstracción de los distintos 
manejadores y a su vez se relaciona con las demás de forma 
limpia. 
 
El desarrollo se realiza por medio de archivos XML, de tal 
forma que facilite la elaboración de las consultas SQL, que 
permitirá la sincronización de los mismos. 
 
Para el proceso de sincronización se implementa dos casos, el 
primero con la comparación de los elementos que se 
sincronizaran, la otra es mediante una asistente sincronización, 
para ambos casos se genera un documento de bitácora en cual 
contiene este proceso, y así verificar su funcionalidad 
(Montalbán & Vázquez, 2014). 
 
Técnicas de replicación de datos en Oracle 9 
 
La documentación de este trabajo, se ve plasmando conceptos 
sobre la replicación en Oracle, así como se ve en la primera 
sección que muestra los objetos y ambientes de replicación. La 
segunda sección habla sobre replicación maestra. La tercera 
sección contiene las vistas materializadas, definiciones teóricas 
y las arquitecturas. La cuarta sección específica los problemas 
y soluciones para cada uno de los diferentes ambientes, en 
donde se implemente este proceso de replicación (Ramos, 
Ramos, & Montero, 2006). 
 
C. Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Elaborar una guía a partir de un prototipo para implementación 
de base de datos sincronizadas, como apoyo en el estudio de 
bases de datos de los estudiantes del programa de ingeniería de 
sistemas de la Universidad de Investigación y Desarrollo en 
Bucaramanga. 
 
Objetivos específicos 
 
- Seleccionar el SGDB más utilizado para la 
implementación de bases de datos sincronizadas, según la 
asignatura base de datos II y programación III de la UDI. 
 
- Diseñar un caso de estudio para la implementación de un 
sistema de información con bases de datos sincronizadas, 
utilizando el SGBD seleccionado. 
 
- Construcción de una guía para la implementación de la 
sincronización de base de datos, utilizando el caso de 
estudio y el SGBD seleccionado. 
 
- Diseñar un prototipo para la demostración de la guía de 
sincronización. 
 
III. Metodología 
 
El presente trabajo está orientado en una metodología de 
prototipado. 
 
Fases metodológicas 
 
Etapa 1   Revisión bibliográfica sobre SGBD. 
 
La revisión bibliográfica es una investigación, que tiene como 
objetivo principal la búsqueda y recolección de información, 
que sirva como apoyo a la orientación, conocimiento y 
desarrollo de este proyecto de grado. 
 
1 Elaborar una encuesta. 
 
En esta sub-etapa se diseñará una encuesta, la cual permitirá un 
análisis, de una recolección de información, que se 
implementará en forma de cuestionario, y así llegar al 
propósito, que en este caso es saber los dos SGBD más usados 
en las asignaturas de base de datos II y programación III. 
 
2 Aplicación de la encuesta. 
 
La forma de la aplicación será por medio de un computador o 
cualquier otro dispositivo con acceso a internet, así dando a 
conocer una encuesta en línea realizada por medio de Google 
Form, la cual facilita la obtención de los resultados, ya que se 
tabulan automáticamente, en donde se contemplará las 
diferentes preguntas del cuestionario, con sus respectivas 
respuestas, para cada uno de los estudiantes que cursen las 
asignaturas seleccionadas como los son base de datos II y 
programación III. 
 
3 Definición de las características para comparación de 
LOS SGBD. 
 
En este punto se definirá las características más relevantes, que 
ayudarán a seleccionar los dos SGBD más convenientes para 
los estudiantes, estos elementos serán evaluados a cada SGBD, 
como, por ejemplo, si cada uno de ellos se puede implementar 
en cualquier sistema operativo. 
 
4 Construir cuadro comparativo de los SGBD. 
 
En este punto se diseñará una matriz, la cual permitirá 
visualizar cada una de las características definidas en la 
actividad anterior, y así mismo el contenido de esta, para cada 
uno de los SGBD, permitiendo tener toda la información 
ordenada de acuerdo al propósito del mismo. 
 
Etapa 2. Seleccionar SGBD. 
 
1 Análisis de las encuestas. 
 
El análisis es un proceso de gran importancia, al momento de 
realizar cualquier encuesta, y que por tal motivo se verá 
aplicado en este proyecto. 
 
2 Análisis del cuadro comparativo.  
 
Para analizar el cuadro comparativo se deberá tener en cuenta 
la finalidad del mismo, así como las semejanzas y diferencias 
que tiene cada SGBD, por medio de las características 
definidas en la etapa anterior. 
 
3 Determinar los SGBD más utilizados. 
 
Una vez realizada las actividades anteriores como lo son el 
análisis del cuadro comparativo y el análisis de las encuestas, 
se tomará los resultados y se procederá a seleccionar los dos 
SGBD, de más conveniencia para los estudiantes del programa 
de ingeniería de sistemas, con la finalidad de que estos SGBD 
los están implementando en las asignaturas de bases de datos 
II y programación III. 
 
Etapa 3. Definir prototipado y sus razones. 
 
El desarrollo de un prototipo de software y específicamente un 
prototipo de características selectas el cual “Se refiere a la 
construcción de un modelo operacional que incluye algunas, 
pero no todas, de las características que tendrá el sistema final” 
(Kendall & Kendall, 2005). Se realiza con el objetivo de la 
demostración de la sincronización de bases de datos, a 
continuación, se definen las etapas del prototipo. 
 
1. Trabajar en módulos manejables. 
 
Para el desarrollo de este prototipo se realizarán diagramas de 
casos de uso los cuales “representa la forma en como un Cliente 
(Actor) opera con el sistema en desarrollo”(Cosío, 2008) donde 
veremos qué procesos debe realizar el usuario para realizar la 
sincronización entre las bases de datos. 
 
Por otra parte, debemos tener en cuenta que el modelo de datos 
tendrá su papel principal en este prototipo ya que el manejo de 
los datos es el principal problema donde se utilizará la 
sincronización. Además, se utilizarán diagramas de actividades 
los cuales “definirán el comportamiento de los casos de uso”. 
Finalmente se presentará un diagrama Entidad-Relación que 
según el autor Luis Aldana es un modelo de datos que fue 
desarrollado para facilitar el diseño de las bases de datos, ya 
que permite la creación de un esquema que representa la 
estructura global lógica de la base de datos”. 
 
2. Construcción de prototipo rápidamente 
 
Para realizar el prototipo se deben determinar los requisitos de 
utilización donde se vea la necesidad de manejar bases de datos 
sincronizadas. 
 
3. Modificar el prototipo en interacción sucesiva. 
 
Al tener realizado un primer prototipo de software 
comúnmente se presentan detalles los cuales mejorarían el 
producto en algún sentido. Así como rendimiento, portabilidad 
y disminución de tiempo de respuesta. Para esto se tiene en 
cuenta que debe presentarse una segunda iteración del proyecto 
con mejorías determinadas. 
 
4. Enfatizar la interfaz del usuario.  
 
La interacción del usuario en este tipo de prototipo es 
primordial, ya que la inserción, modificación y eliminación de 
la información debe ser visible por el usuario que interactúa 
directamente con el software. 
 
Etapa 4. Elaboración guía. 
 
1. Establecer los pasos. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas, 
revelan que las características principales de la guía donde se 
realizará la organización de los pasos que se llevarán a cabo en 
el desarrollo del proyecto. Tomado el proceso de construcción 
del prototipo realizado en la etapa anterior. 
 
2. Documentar cada uno de los pasos. 
 
La realización de la presentara de manera detallada cada paso 
que se va a realizar en el prototipo. Apoyándose de material 
visual ofrecido en la realización del software facilita la 
comprensión de las actividades a documentar, en el proceso de 
organización del material es importante la referencia de cada 
una de las secciones durante el proceso de desarrollo. 
 
III. Resultados 
 
Se planteó realizar una encuesta orientada a los estudiantes de 
las asignaturas de base de datos II y programación III. 
Posteriormente, se realizó un estudio en el mercado sobre los 
SGBD más utilizados, con la finalidad de seleccionar el SGBD 
con mayor uso, el cual se utilizaría para implementación de 
sincronización. 
 
Para generar la encuesta se inició con un breve análisis sobre 
los SGBD más populares y los que más se implementan en la 
Universidad de Investigación y Desarrollo, obteniendo un 
listado que se utilizó como referencia para el diseño de la 
encuesta. Este diseño se basó en las siguientes etapas: 
 
• Definición del objetivo a alcanzar: Selección del SGBD para 
aplicar sincronización. 
• Población objetivo: Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad de Investigación y Desarrollo.  
• Marco de muestreo: Cursos académicos de base de datos II y 
programación III. 
• Método de medición: herramienta tecnológica Google Forms 
que contiene una serie de preguntas como lo son de tipo 
selección múltiple o pregunta abierta. 
 
La encuesta se diseñó en Google forms y se envió a los 
estudiantes por correo electrónico institucional, y el análisis de 
los resultados se inició con la organización de las preguntas y 
elaboración de las estadísticas. Donde se puede evidenció que 
el SGBD con máxima puntuación es Mysql. Adicionalmente, 
más del 90% de los estudiantes encuestados nunca han 
sincronizado bases de datos y se evidencia la importancia de 
aprender a sincronizarlas, ya que en el entorno laboral este 
proceso es requerido en la implementación de sistemas de 
información. 
 
Estudio de mercado 
 
Las características seleccionadas para la realización del estudio 
de los SGBD se basaron en la idea principal que es la 
sincronización, y con ello es necesario indagar qué SGBD 
implementan sincronización, así como los distintos tipos de 
sincronización que manejan, también las principales 
propiedades de cada uno, que los hace querer utilizarlos, sus 
ventajas, desventajas y requerimientos necesarios para la 
instalación, y así poder identificar cuál se acomoda más a este 
contexto educativo. 
 
Para la selección del caso, se tuvo en cuenta diferentes 
aspectos, tales como: la relevancia del problema a resolver, la 
aplicabilidad en el mercado del producto y necesidad de utilizar 
sincronización para la actualización de la base de datos. 
 
Inicialmente, se realizó una lluvia de ideas, donde se 
seleccionaron varios casos de estudio, los cuales fueron 
investigados por los autores para profundizar la información de 
los mismos. Posteriormente, se determinó que el caso de 
estudio a implementar sería el de los eventos que se encuentran 
en las vías de comunicación del país, que les permitirá a los 
conductores identificar los inconvenientes que se pueden 
encontrar en dichas vías. Este software será alimentado por los 
conductores del país que a medida que transitan van 
comunicando a través de la aplicación los diferentes 
inconvenientes que se encuentra. 
 
Para esto, es importante conocer las principales características 
que se deben tener en cuenta para determinar el uso de la 
sincronización en el caso de estudio, tales como: 
 
- La necesidad de la disponibilidad de la información en tiempo 
real, sobre sucesos que impidan o dificulten el paso vial. 
- Cuando no se tiene conexión a internet guardar la información 
para que pueda sincronizarse después. 
- Evitar congestión vehicular. 
- Evitar pérdidas de alimentos de los comerciantes que transitan 
vías constantemente. 
- Evitar accidentes de cualquier tipo, vehicular o humano. 
 
Estas características son necesarias para implementar la 
sincronización, por tanto, se toman como base para hacer uso 
de ellas en el caso de estudio. Un ejemplo sería, cuando hay 
una emergencia en las vías del país por un derrumbe, es de gran 
importancia que esta información sea informada a la población, 
y es ahí donde el uso de la sincronización hace la diferencia, ya 
que cualquier ciudadano puede reportar dicha emergencia y 
que esta información pueda llegar a los demás y así evitar 
largos trancones y congestiones viales como se ven a diarios en 
los noticieros. 
 
Actualmente el instituto nacional de vías (INVIAS) maneja en 
su página web un documento en Excel con una serie de rutas 
donde presentan novedad o información referente al estado de 
las vías, cabe resaltar que este Excel se actualiza cada cierto 
tiempo donde la información podría estar caducada causando 
desinformación a los usuarios que revisan el estado de las vías 
en esta plataforma.  
 
La dirección de tránsito de la policía nacional suministra 
información sobre las vías que presentan alguna novedad que 
afecta la movilidad. Es aquí, donde las personas consultan 
sobre los estados de las vías. Sin embargo, no es suficiente, es 
por esto que se presenta la necesidad de mantener informados 
a los usuarios de los eventos que ocurren en las vías que se 
transitan frecuentemente donde puede informar a la comunidad 
sobre el estado de una vía que ha utilizado y presenta alguna 
novedad de manera comprensible para las personas.   
 
Debido a que en las vías de Colombia la disponibilidad de 
conexión a internet  no es continua y es bastante regular, se ve 
la necesidad de la utilización de la sincronización de bases de 
datos, donde el usuario va a registrar por medio de una 
aplicación en  su teléfono la información necesaria  sobre el 
evento ocurrido con los datos de la vía en curso, el tipo de 
evento que se registrará, la descripción del evento, la hora y la 
fecha se guardaran y tan pronto tenga una conexión a internet, 
la información será añadida a la base de datos principal. 
 
Prototipo 
 
El desarrollo del prototipo consta de unas etapas como: 
recolección y refinamiento de requisitos, modelado y diseño 
rápido, construcción del prototipo, en donde cada una de ellas 
se desarrollará una serie de actividades que validen el 
cumplimiento y veracidad de las mismas. 
 
En la etapa de identificación y recolección de características 
que debe tener el prototipo  se encuentran una serie de 
requerimientos  funcionales y no funcionales los cuales 
permiten determinar  si el desarrollo de este sistema cumple 
con los objetivos propuestos en el caso de estudio, facilitando 
así el modelado del prototipo. Dentro de los requerimientos 
funcionales está la capacidad que tendrá el sistema para crear, 
modificar y eliminar un evento dentro de la aplicación, además 
de los requerimientos no funcionales donde la disponibilidad 
del prototipo es indispensable para cumplir con lo propuesto, 
sin dejar atrás otros requerimientos no funcionales como el 
desempeño y la distribución de la interfaz gráfica del prototipo.  
 
Por otra parte, debido a la disponibilidad de conexión a internet 
de las vías de Colombia por su geografía y la cantidad de 
dispositivos que brindan la señal, se ve en la necesidad de 
construir una herramienta que maneje sincronización para el 
momento de recibir señal se realice el almacenamiento de 
datos. En el aplicativo móvil los usuarios tienen la posibilidad 
de gestionar la notificación de un evento que ocurre en una vía 
en específico y así informar a otros usuarios que pretenden 
utilizar esta vía.   
 
Figura 1. Modelado del prototipo. 
 
Para el desarrollo del prototipo se utilizó la arquitectura de 
Cliente-Servidor, donde los servidores web, brindan los 
servicios de sincronización, creado para recibir las peticiones 
que son enviadas desde el cliente que en este caso es el 
aplicativo móvil, este accede al servidor para utilizar los 
servicios para una comunicación constante. 
 
Dentro del prototipo presentado por medio de un aplicativo 
móvil se encuentra una serie de funcionalidades que sirven para 
evidenciar el uso de sincronización, dentro de sus interfaces de 
usuario se encuentran con la selección de la aplicación dentro 
del teléfono móvil.  
 
Para la construcción del prototipo se lleva a cabo la utilización 
de ciertos métodos los cuales fueron fundamentales, como el 
WebService, cuyas funciones principales son insertar 
modificar y son las que van a estar registradas en la base de 
datos del servidor. 
 
En la siguiente tabla, se procede a hacer una descripción 
general de las herramientas necesarias para el desarrollo del 
prototipo junto con las versiones mínimas donde se 
implementará la guía para la construcción del prototipo. 
 
Tabla 1. Herramientas para el desarrollo de la APP. 
 
 
El servidor web será donde se almacenará toda la información 
sincronizada, se creó en la plataforma de netbeans y con ayuda 
de Xampp el cual permite integrar apache, mysql y tomcat, 
formarán el servidor. 
 
En la aplicación android se ingresará toda la información a 
sincronizada, se creará en la plataforma de android studio y con 
ayuda de SQLite que es el gestor de bases de datos local, la 
cual ya viene integrada en esta plataforma de desarrollo móvil. 
 
- Se creará los formularios correspondientes al aplicativo 
(principal, ver, modificar, crear y eliminar registros de los 
eventos). 
- Se crea una clase bitácora para guardar los datos de la 
aplicación del móvil mientras son sincronizados. 
- Se crea una cuenta que permita la sincronización en ella se 
podrá saber la fecha y hora de la última sincronización. 
- Se crea un servicio web para la sincronización y se accede 
por medio de la librería Volley. 
 
IV. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Se concluye que la sincronización es un proceso fundamental 
para actividades donde se necesite que la información se 
encuentre en tiempo real o lo más pronto posible para diversos 
usuarios, es decir, que los datos se sincronicen entre bases de 
datos ubicadas en diferentes lugares y dispositivos. 
 
Se determina que para implementar la sincronización es 
necesario utilizar un servidor WEB, razón por la cual la 
información necesita estar almacenada en este mismo, siendo 
así que permita recibir y enviar peticiones o actualizaciones de 
la información entre las bases de datos locales en los 
dispositivos móviles, así mismo hay que configurar de manera 
independiente cada herramienta de desarrollo como lo es 
Android Studio donde se implementa una librería la cual 
facilita la sincronización con el servidor y además que contiene 
propiedades como las colas de peticiones entre otras. Al utilizar 
una cuenta de sincronización se sabe el dato exacto de la fecha 
y hora de la última sincronización del aplicativo móvil, así 
mantiene al usuario al tanto de cualquier eventualidad o que no 
se encuentra sincronizada la información con su dispositivo. 
 
La guía desarrollada en este proyecto orienta al estudiante 
sobre la implementación de la sincronización y así mismo sea 
de ayuda para aplicarla en otras herramientas de desarrollo u 
otros sistemas gestores de bases de datos.  
 
Es aconsejable tener conocimientos básicos sobre 
programación y bases de datos, además del concepto sobre la 
sincronización, se recomienda ampliar este tema con la 
implementación de sincronización en otros sistemas gestores 
de bases de datos. 
 
El aplicativo con el cual se está demostrando la sincronización 
solo se sincroniza si tanto el servidor como el dispositivo móvil 
se encuentran conectados a la misma red para este proyecto de 
grado en específico. 
 
Saber que el objetivo principal de este proyecto de grado no es 
el desarrollo de un prototipo, sino que es la implementación de 
una guía la cual permita sincronizar bases de datos por medio 
de la demostración de un prototipo. 
 Sería interesante desarrollar el prototipo como objetivo 
principal de un proyecto con varias funcionalidades, como por 
ejemplo la administración de perfiles, reportes de los eventos y 
probabilidades de ocurrencia, entre otros. 
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